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4HE MITRAL VALVE COMPLEX IS A GROUP OF INTER
RELATED  STRUCTURES  )T  INCLUDES  THE  ANNULUS  THE 
LEAFLETS  THE  CHORDAE  TENDINAE  THE  PAPILLARY 
MUSCLES AND ALSO THE VENTRICULAR AND ATRIAL MYO
CARDIUM 4HE  INCIDENCE  OF MITRAL  VALVE  PATHOL
OGY IS INCREASING IN THE WESTERN COUNTRIES DUE TO 
DEGENERATIVE AND ISCHEMIC DISEASES 4HE KNOWL
EDGE OF THE FUNCTIONAL ANATOMY IS MANDATORY TO 
UNDERSTAND THE PHYSIOPATHOLOGY AND CHOOSE THE 
BEST  TREATMENT  )N  THE  PRESENT  MANUSCRIPT  WE 
REVIEW THE SURGICAL ANATOMY OF MITRAL VALVE
+EY WORDS -ITRAL VALVE -ITRAL ANATOMY -ITRAL 
COMPLEX
,A VÈLVULA MITRAL NO ES UN ELEMENTO AISLADO SINO 
UN CONJUNTO DE ESTRUCTURAS DENOMINADO iCOMPLEJO 
MITRALw FORMADO POR EL ANILLO Y LOS VELOS MITRALES 
LAS CUERDAS TENDINOSAS LOS MÞSCULOS PAPILARES RELA
CIONADOS CON EL MIOCARDIO DE  LA AURÓCULA Y VENTRÓ
CULO IZQUIERDOS ,A ENFERMEDAD DE LA VÈLVULA MITRAL 
ES CADA VEZ MÈS FRECUENTE EN EL MUNDO OCCIDENTAL A 
EXPENSAS DEL AUMENTO DE LAS ENFERMEDADES DEGENE
RATIVA E ISQUÏMICA %L CONOCIMIENTO DE SU ANATOMÓA 
FUNCIONAL ES INDISPENSABLE PARA ENTENDER SU FISIOPA
TOLOGÓA Y APLICAR EL  TRATAMIENTO MÈS ADECUADO %N 
LA PRESENTE CONTRIBUCIØN SE REVISA LA ANATOMÓA APLI
CADA A LA CIRUGÓA DE LA VÈLVULA MITRAL 
0ALABRAS CLAVE 6ÈLVULA MITRAL !NATOMÓA MITRAL 
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,A VÈLVULA AURICULOVENTRICULAR SISTÏMICA ES LA VÈLVULA MI
TRAL #LÈSICAMENTE Y EN LA .ØMINA !NATØMICA ESTA VÈLVULA ES 
DENOMINADA BICÞSPIDE EN CONTRAPOSICIØN A LA VÈLVULA TRICÞSPI
DE DEL LADO PULMONAR O DERECHO DEL CORAZØN %L USO DIARIO HA 
RELEGADO EL  TÏRMINO BICÞSPIDE A LA ALTERACIØN CONGÏNITA DE LA 
VÈLVULA AØRTICA CON DOS VELOS Y EL TÏRMINO MITRAL PARA LA VÈL
VULA  AURICULOVENTRICULAR  IZQUIERDA  %STE  ÞLTIMO  NOMBRE  NO 
APARECE HASTA EL SIGLO 86) EN QUE !NDRÏS 6ESALIO LO UTILIZA 
ALREDEDOR  DE    EN  SU $E  (UMANIS  #ORPORE  &ABRICA  Y 
!NATOMIA #HIRURGICA AL ENCONTRAR UNA SEMEJANZA ENTRE LA VÈL
VULA VISTA DESDE LA CARA VENTRICULAR Y LA MITRA DE UN OBISPO
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,A VÈLVULA MITRAL SEPARA LA AURÓCULA IZQUIERDA DEL VENTRÓ
CULO  IZQUIERDO  REGULANDO EL PASO DE  LA SANGRE ENTRE DICHAS 
CAVIDADES PERO NO DE UN MODO PASIVO A MODO DE COMPUER
TA  SINO  DE  FORMA  DINÈMICA  ADAPTADA  A  LOS  DISTINTOS MOVI
MIENTOS  Y  FUERZAS  DEL  CICLO  CARDÓACO  %N  DIÈSTOLE  TRABAJA 
FAVORECIENDO EL PASO DE LA SANGRE DESDE AURÓCULA IZQUIERDA A 
VENTRÓCULO IZQUIERDO A BAJA PRESIØN %N SÓSTOLE DESEMPE×A DOS 
PAPELES 3E CIERRA  A MODO DE PARACAÓDAS  EVITANDO EL  REFLUJO 
DE  LA  SANGRE  A  LAS  ALTAS  PRESIONES  DEL  VENTRÓCULO  IZQUIERDO 
HACIA LA AURÓCULA Y SU VELO ANTERIOR LISO EN SU CARA VENTRICU
LAR FORMA PARTE DEL TRACTO DE SALIDA VENTRICULAR IZQUIERDO DI
RIGIENDO EL FLUJO SANGUÓNEO A MODO DE CORTINA HACIA LA AORTA
!.!4/-¶! $% ,! 6«,65,! -)42!,
0ARA  DESEMPE×AR  CORRECTAMENTE  SUS  FUNCIONES  LA  VÈLVULA 
MITRAL NO ACTÞA MERAMENTE COMO UNA PUERTA BATIENTE DE DOS 
HOJAS O VELOS SINO QUE ESTÈ  FORMADA POR UN CONJUNTO DE ES
TRUCTURAS  DENOMINADAS  iCOMPLEJO  VALVULAR MITRALw  Y  QUE  SE 
ASEMEJA A UN PARACAÓDAS %STE COMPLEJO VALVULAR CONSTA DE 
n  !NILLO  VALVULAR MITRAL
n  6ELOS MITRALES
n  #UERDAS  TENDINOSAS
n  -ÞSCULOS  PAPILARES
n  -IOCARDIO  AURICULAR  Y  VENTRICULAR 
!URÓCULA IZQUIERDA
!UNQUE  TODAVÓA  NO  ESTÈ  DEFINIDO  SU  PAPEL  LAS  FIBRAS 
AURICULARES SE ENTRELAZAN ÓNTIMAMENTE CON EL ANILLO VALVULAR 
MITRAL SOBRE  TODO EN SU PARED LIBRE Y ES CONOCIDA LA ASO
CIACIØN ENTRE DILATACIØN AURICULAR E INSUFICIENCIA MITRAL
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!NILLO MITRAL
%L ANILLO DONDE SE ASIENTAN LOS VELOS MITRALES TIENE FORMA 
DE  RI×ØN O i$w 3E PUEDEN  TRAZAR DOS EJES O DIÈMETROS UNO 
LONGITUDINAL O MAYOR Y OTRO ALTITUDINAL O MENOR !NATØMICA
MENTE EL EJE MAYOR TIENE UNA INCLINACIØN EN SENTIDO LATEROSU
PERIORINFEROMEDIAL AUNQUE DESDE EL PUNTO DE VISTA QUIRÞRGICO 
EL DECÞBITO SUPINO DEL ENFERMO Y LA TRACCIØN DE LAS ESTRUCTURAS 
HACEN  QUE  ESTE  EJE  MAYOR  SEA  PRÈCTICAMENTE  HORIZONTAL  %L 
BORDE RECTO DEL ANILLO ES CASI CONSTANTEMENTE FIBROSO ESTÈ 
COMPRENDIDO  ENTRE  LOS  DOS  TRÓGONOS  DEL  ESQUELETO  FIBROSO 
DEL  CORAZØN  EL  IZQUIERDO  Y  EL  DERECHO  PARTE  DEL  CUERPO 
CENTRAL  FIBROSO  JUNTO  CON  EL  SEPTO  MEMBRANOSO  Y  CERCA 
TRANSCURRE  EL  HAZ DE (IS %STE BORDE ESTÈ EN  ÓNTIMA RELACIØN 
CON EL ANILLO VALVULAR AØRTICO %L BORDE CURVO ES MÈS DÏBIL CON 
UNA  DELIMITACIØN  MÈS  DIFUSA  DE  LA  UNIØN  ATRIOVENTRICULAR 
ENTREMEZCLÈNDOSE LAS FIBRAS MUSCULARES AURICULARES CON EL TE
JIDO FIBROSO QUE ES MÈS ESCASO Y CON UNA AMPLIA VARIABILIDAD 
EN  SU  CONTENIDO  Y  EXTENSIØN  ENTRE  INDIVIDUOS  Y  DENTRO  DEL 
PROPIO ANILLO 5N ANILLO FIBROSO COMPLETO SØLO SE ENCUENTRA EN 
MENOS DEL  DE LOS INDIVIDUOS
%S ESTA ZONA CURVA CON MENOS FIBROSIS LA MÈS DILATADA EN 
DIVERSOS PROCESOS PATOLØGICOS AUMENTANDO EL DIÈMETRO MENOR 
DEL ANILLO %S TAMBIÏN AQUÓ DONDE SE DEPOSITA EL CALCIO DE LOS 
PROCESOS DEGENERATIVOS EN LA CARA VENTRICULAR LA CALCIFICACIØN 
REUMÈTICA AFECTA MÈS A COMISURAS Y MÞSCULOS PAPILARES	 0ERO 
NO DEMOS ENTENDER AL ANILLO MITRAL COMO UNA ESTRUCTURA PLANA 
Y RÓGIDA ES EN SU CONFORMACIØN TRIDIMENSIONAL SIMILAR A UNA 
SILLA DE MONTAR CON LOS PUNTOS MÈS BAJOS A NIVEL DE LAS COMI
SURAS  Y  LOS MÈS  ELEVADOS  EN  LA  PARTE MEDIA  DE  LOS  VELOS 
&IG 	 0ARA CUMPLIR SU FUNCIØN SE ELEVAN AÞN MÈS EN SÓSTO
LE DISMINUYENDO EL ÈREA VALVULAR HASTA EN UN  APLANÈN
DOSE EN DIÈSTOLE %L ANILLO CAMBIA TAMBIÏN DE FORMA SIENDO 
ELÓPTICO EN SÓSTOLE Y MÈS CIRCULAR EN DIÈSTOLE %N ESTOS PROCESOS 
DINÈMICOS PARTICIPAN LOS DISTINTOS MÞSCULOS DEL APARATO MITRAL 
VENTRÓCULO Y MÞSCULOS PAPILARES AURÓCULA  FIBRAS MUSCULARES 
DEL ANILLO E INCLUSO FIBRAS DE LOS VELOS Y CUERDAS TENDINOSAS	 
AUNQUE EL PAPEL QUE DESEMPE×AN ALGUNOS DE ESTOS ELEMENTOS 
ESTÈ AÞN POR DETERMINAR %N SITUACIONES PATOLØGICAS COMO LA 
INSUFICIENCIA MITRAL ISQUÏMICA SE HA OBSERVADO LA PÏRDIDA DE 
ESTA FLEXIBILIDAD Y UN MAYOR APLANAMIENTO DEL ANILLO
2ELACIONES ANATØMICAS
#ON VISTA A LA CIRUGÓA VALVULAR MITRAL TIENEN UN ESPECIAL 
INTERÏS  LAS  RELACIONES  DEL  ANILLO  VALVULAR  ES  DECIR  DE  LA 
VÈLVULA MITRAL CON LAS ESTRUCTURAS CARDÓACAS MÈS PRØXIMAS
n  %NTRE  AMBOS  TRÓGONOS  SE  RELACIONA  CON  LA  VÈLVULA 
AØRTICA  CON  EL  VELO  CORONARIO  IZQUIERDO  Y  EL  NO 
CORONARIO SITUÈNDOSE LA COMISURA POSTERIOR AØRTICA A 
NIVEL  DE  LA MITAD DEL  VELO  ANTERIOR MITRAL %L  TEJIDO 
FIBROSO QUE  SEPARA AMBAS ESTRUCTURAS ES  LA DENOMI
NADA CONTINUIDAD O CORTINA FIBROSA MITROAØRTICA %STA 
REGIØN  OCUPA  UN  CUARTO  DEL  PERÓMETRO  MITRAL  MÈS 
ESTRECHA QUE  LA ZONA  INTERCOMISURAL O BASE DEL VELO 
ANTERIOR	
n  #ERCA  DEL  TRÓGONO  DERECHO  PASA  EL  HAZ  DE (IS
n  %L  VELO  POSTERIOR  SE  ENCUENTRA  EN  ESTRECHA  RELACIØN 
CON  EL  SENO  CORONARIO  Y  LA  ARTERIA  CIRCUNFLEJA
0ARA  SIMPLIFICAR  SU  ESTUDIO  SE  HAN  DESARROLLADO  UNAS 
REGLAS NEMOTÏCNICAS BASADAS EN EL HUSO HORARIO &IG 	
6ELOS VALVULARES
,A VÈLVULA MITRAL POSEE DOS VELOS AUNQUE COMO YA OBSER
VØ $A6INCI O MÈS RECIENTEMENTE 9ACOUB SE PODRÓAN CONSIDERAN 
CUATRO SI SE CONSIDERAN LOS FESTONES COMISURALES COMO VELOS	
n  6ELO ANTERIOR AØRTICO O SEPTAL !L QUE DEBERÓAMOS DENO
MINAR  AØRTICO  YA QUE NO  ES  SEPTAL  LA  PRESENCIA  DE UN 
VELO  SEPTAL  ES  EXCLUSIVA  DE  LA  VÈLVULA  TRICÞSPIDE	  Y  NO 
ES ANTERIOR POR LA POSICIØN OBLICUA DE LA VÈLVULA AUNQUE 
ÏSTE SEA EL NOMBRE MÈS EXTENDIDO
n  6ELO  POSTERIOR MURAL  O  VENTRICULAR
,A BASE DEL VELO AØRTICO DE FORMA TRIANGULAR OCUPA UN 
TERCIO  DEL  PERÓMETRO  PRESENTA  UNA MAYOR  LONGITUD  ANTERO
POSTERIOR REFLEJO DEL MAYOR RECORRIDO QUE DEBE REALIZAR PARA 
SU  FUNCIØN  DE  CORTINA  EN  EL  TRACTO  DE  ENTRADA  Y  SALIDA  DEL 
VENTRÓCULO  IZQUIERDO  ACTUANDO  COMO  LA  VELA  DE  UN  BARCO 
0OR ELLO  EL  CRECIMIENTO  SEPTAL  ASIMÏTRICO PUEDE CREAR UNA 
ACELERACIØN  DE  LA  SANGRE  CON  SUCCIØN  Y  TRACCIØN  DEL  VELO 
ANTERIOR MITRAL POR EL EFECTO 6ENTURI EL DENOMINADO MOVI
MIENTO SISTØLICO ANTERIOR 3!-	 CON INSUFICIENCIA MITRAL !L 
VELO POSTERIOR CORRESPONDEN LOS DOS  TERCIOS RESTANTES DE  LA 
CIRCUNFERENCIA  REALIZANDO  UN  RECORRIDO  MENOR  SIENDO  SU 
FUNCIØN LA DE ASEGURAR EL CONTACTO CON EL VELO ANTERIOR PARA 
DISMINUIR LA TENSIØN DE ÏSTE ,A SUMA DEL ÈREA DE LOS VELOS 
ES EL DOBLE DEL ORIFICIO VALVULAR AUNQUE PAREZCA LO CONTRA
RIO  EL  ÈREA  DEL  VELO  POSTERIOR  ES  IGUAL  A  LA  DEL  ANTERIOR	 
POR  LO QUE EXISTE UNA AMPLIA SUPERFICIE DE COAPTACIØN $E 
LOS ESTUDIOS  SOBRE  REPARACIØN VALVULAR  SE DEDUCE QUE PARA 
EFECTUAR  UN  CORRECTO  CIERRE  SE  CONSIDERA  QUE  EL  BORDE  DE 
COAPTACIØN DEBE SER MAYOR DE  MM 
%L IMPLANTE DE LAS CUERDAS TENDINOSAS EN LA CARA VENTRI
CULAR DE LOS VELOS NOS SEPARA ÏSTA EN VARIAS ZONAS
&IGURA  %L ANILLO MITRAL  TIENE UNA ESTRUCTURA  TRIDIMENSIONAL SIMILAR A 
UNA SILLA DE MONTAR %N SÓSTOLE  LAS  ZONAS ANTERIOR Y POSTERIOR  SE ELEVAN 
AÞN MÈS ACORTÈNDOSE EL DIÈMETRO DEL ANILLO SIMULTÈNEAMENTE
  &ERNANDO %NRÓQUEZ 0ALMA !NATOMÓA APLICADA DE LA VÈLVULA MITRAL 
DESDE  LA  PARTE  MEDIA  DEL  ANILLO  ANTERIOR  A  LAS  HEN
DIDURAS ENTRE LOS FESTONES POSTERIORES DIVIDIENDO EN 
LATERALMEDIOMEDIAL !!! EN EL VELO ANTERIOR 
000  EN  EL  VELO  POSTERIOR
#UERDAS TENDINOSAS
,AS CUERDAS TENDINOSAS SON EXTENSIONES FIBROSAS DEL EN
DOCARDIO QUE UNEN LOS MÞSCULOS PAPILARES O PARED POSTERO
LATERAL DEL VENTRÓCULO CON LOS VELOS ACTUANDO COMO TENSORES 
EN EL CIERRE VALVULAR Y SOSTÏN VENTRICULAR 3E DISTINGUEN DE 
 CUERDAS EN SU ORIGEN EN LOS PAPILARES SE SUELEN RAMI
FICAR HASTA EN CINCO OCASIONES POR LO QUE ALCANZAN LOS VELOS 
ENTRE  DE ELLAS #ADA VELO RECIBE CUERDAS DE AMBOS MÞS
CULOS PAPILARES !TENDIENDO A SU FORMA DE ANCLAJE SE HAN 
DESARROLLADO VARIAS CLASIFICACIONES
n  #LASIFICACIØN  DE 4ANDLER  &IG  	
s  #UERDAS  DE  PRIMER  ORDEN  SE  ANCLAN  EN  EL  BORDE 
LIBRE DE LOS VELOS LAS MÈS NUMEROSAS	
s  #UERDAS  DE  SEGUNDO  ORDEN  SE  ANCLAN  EN  LA  ZONA 
RUGOSA
s  #UERDAS DE TERCER ORDEN CUERDAS BASALES DE LA PARED 
LIBRE VENTRICULAR A LA ZONA BASAL DEL VELO POSTERIOR
n  #LASIFICACIØN  DE 4ORONTO
s  #UERDAS BASALES
s  #UERDAS  DE  LA  ZONA  RUGOSA  LAS  DEL  VELO  POSTERIOR 
SUELEN SER MÈS CORTAS Y GRUESAS 3E DISTINGUEN DOS 
ESPECIALMENTE GRUESAS QUE SE ANCLAN EN EL VELO AN
TERIOR LAS CUERDAS ESTRUCTURALES SE CREEN VITALES PARA 
LA CONFORMACIØN VENTRICULAR SU RUPTURA SUELE ORIGINAR 
UNA INSUFICIENCIA MITRAL GRAVE	 Y PUEDEN ORIGINAR
SE DE UNA CABEZA SEPARADA DEL MÞSCULO PAPILAR
s  #UERDAS COMISURALES ÞNICAS CON RAMIFICACIØN POS
TERIOR EN ABANICO
s  #UERDAS  DE  #LEFT  EXCLUSIVAS  DEL  VELO  POSTERIOR 
SON MINICUERDAS COMISURALES ENTRE FESTONES
n  #LASIFICACIØN  DE  6ICTOR.AYAK  ES  MUY  SENCILLA 
DISTINGUE  ENTRE  GRUPOS  POSTEROMEDIAL  Y  ANTEROLATE
RAL  SEGÞN  PROCEDAN  DE  UNO  U  OTRO  MÞSCULO  PAPILAR 
DIVIDEN  AMBOS  VELOS  POR  LA MITAD	

n  :ONA  RUGOSA  SE  DISTINGUE  EN  AMBOS  VELOS  ALREDEDOR 
DE LA ZONA DE COAPTACIØN %S LA ZONA DE ANCLAJE DE LAS 
CUERDAS  TENDINOSAS  Y  CORRESPONDE  AL  BORDE  DE  COAPTA
CIØN DE  LOS VELOS
n  :ONA  LISA  LIBRE  DE  CUERDAS  ES  LA  DE  MAYOR  SUPER
FICIE  SE  INVAGINA EN SÓSTOLE HACIA  LA AURÓCULA POR  LA 
PRESIØN  SANGUÓNEA
n  :ONA  BASAL  EXCLUSIVA  DEL  VELO  POSTERIOR  AQUÓ  SE 
ANCLAN  LAS  CUERDAS  BASALES
!DEMÈS  DE  LOS  FESTONES  COMISURALES  SE  PUEDEN  DISTIN
GUIR  TRES  FESTONES  O  DIVISIONES  EN  EL  VELO  POSTERIOR  %N  LA 
DEGENERACIØN  MIXOIDE  EL  FESTØN  MEDIAL  SUELE  SER  EL  MÈS 
AFECTADO E HIPERTRØFICO
0ARA UN MAYOR ENTENDIMIENTO ENTRE CIRUJANOS Y CARDIØLO
GOS HAN EXISTIDO DIVERSOS INTENTOS DE CLASIFICACIØN DE LAS DIVI
SIONES DE LOS VELOS &IG 	 SIENDO LAS MÈS EXTENDIDAS LAS DE
n  $URAN  SE  COMIENZA  LA  NUMERACIØN  DE  IZQUIERDA  A 
DERECHA  DESDE  LA  VISIØN  AURICULAR  DEL  CIRUJANO	 
## SERÓAN LOS VELOS COMISURALES %L VELO ANTERIOR 
SE  DIVIDE  POR  LA MITAD  EN !! %L  VELO  POSTERIOR 
SEGÞN  FESTONES  EN 000
n  #ARPENTIER  LA  MÈS  UTILIZADA	  APARTE  DE  LAS  COMI
SURAS  DIVIDE  LOS  VELOS  EN  TRES  TRAZANDO  DOS  LÓNEAS 
!ORTA
(AZ DE (IS
3ENO CORONARIO! #IRCUNFLEJA
&IGURA    ,A  VÈLVULA  MITRAL  SE  RELACIONA  EN  PORCIØN  ANTERIOR  CON  LA 
VÈLVULA AØRTICA TENIENDO RELEVANCIA PARA LA CIRUGÓA EL PUNTO HORARIO  
ZONA DE  RIESGO DEL  VELO  CORONARIO  IZQUIERDO  3OBRE  LOS PUNTOS  A   SE 
SITÞA EL HAZ DE (IS ! NIVEL DEL PUNTO HORARIO  DEBEMOS TENER CUIDADO 
CON LAS ESTRUCTURAS VASCULARES ARTERIA CIRCUNFLEJA Y SENO CORONARIO	
! !
0
!
0
#LASIFICACIØN DE #ARPENTIER #LASIFICACIØN DE $URAN
0 0
# #
!
0
0
!
&IGURA  ,AS CLASIFICACIONES DE $URAN Y #ARPENTIER SON LAS MÈS EXTENDIDAS ,A NUMERACIØN DE LOS DISTINTOS ELEMENTOS DE LA VÈLVULA MITRAL SE REALI
ZA DE IZQUIERDA A DERECHA DESDE EL PUNTO DE VISTA AURICULAR O QUIRÞRGICO EN LAS PRUEBAS DE IMAGEN SE VE DESDE LA CARA VENTRICULAR	
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-ÞSCULOS PAPILARES Y PARED VENTRICULAR
$ESEMPE×AN UN PAPEL RECÓPROCO EN EL DESARROLLO DE SUS 
FUNCIONES CON  LA VÈLVULA MITRAL !MBOS  SE ORIGINAN DESDE 
LOS DOS TERCIOS DISTALES DE LA PARED LIBRE VENTRICULAR ! DIFE
RENCIA DE LA VÈLVULA TRICÞSPIDE NO HAY NINGÞN PAPILAR DESDE 
EL SEPTO VENTRICULAR %L MÞSCULO ANTEROLATERAL EN EL  
DE  LOS  CASOS  ÞNICO  GENERALMENTE MAYOR  Y  CON  UN  RIEGO 
DOBLE DESDE  LA DESCENDENTE ANTERIOR Y  RAMAS DE  LA CIRCUN
FLEJA %L MÞSCULO POSTEROMEDIAL SUELE SER 	 BICÏFA
LO O MULTICÏFALO CON CABEZAS DE MENOR TAMA×O E IRRIGADAS 
EN LA MAYORÓA DE LOS CASOS POR LA CORONARIA DERECHA 	 
O RAMAS POSTEROLATERALES DE LA CIRCUNFLEJA 	 LO QUE 
EXPLICA QUE SEA EL MÈS FRECUENTEMENTE IMPLICADO EN LA IN
SUFICIENCIA MITRAL  ISQUÏMICA  AGUDA  Y  EL  RIESGO  DE  RUPTURA 
SEA EL CUÈDRUPLE QUE EL ANTERIOR
3E HAN ESTABLECIDO DIVERSAS CLASIFICACIONES CON UN INTE
RÏS MÈS ANATØMICO QUE PRÈCTICO ,A PARED LIBRE VENTRICULAR 
DESEMPE×A UN PAPEL  FUNDAMENTAL  SU DILATACIØN ORIGINA  LA 
TRACCIØN  CON  LA  CONSIGUIENTE  FALTA DE  COAPTACIØN VALVULAR 
%N LA MIOCARDIOPATÓA DILATADA IDIOPÈTICA LA DILATACIØN SUELE 
SER GLOBAL CON UNA SEPARACIØN SIMÏTRICA DE LOS MÞSCULOS 
PAPILARES  ORIGINANDO  UN  CHORRO  CENTRAL %N  LA  ISQUÏMICA 
LOS PROCESOS DE  REMODELACIØN VENTRICULAR DE  LA ESCARA ORI
GINAN UN DESPLAZAMIENTO ASIMÏTRICO CON LA TRACCIØN LATERAL 
DE LOS VELOS QUE NO ALCANZA LA LÓNEA DE COAPTACIØN EN FORMA 
DE  TETHERING  O  TIENDA DE  CAMPA×A  &IG  	  CON UN  ESCAPE 
GENERALMENTE A NIVEL DE 0
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,A  VÈLVULA  MITRAL  NO  ES  UNA  ESTRUCTURA  ÞNICA  SINO  UN 
CONJUNTO DE ELEMENTOS  INTERRELACIONADOS QUE FORMAN PARTE 
DEL  APARATO  VALVULAR MITRAL  ESTRECHAMENTE  RELACIONADO  EN 
LA  BASE  CARDÓACA  CON  EL  DENOMINADO  ESQUELETO  FIBROSO  DEL 
CORAZØN $EBEMOS CONOCER LA INTERDEPENDENCIA DE LOS DIS
TINTOS ELEMENTOS CON VISTAS AL TRATAMIENTO QUIRÞRGICO YA SEA 
REPARADOR O LA SUSTITUCIØN VALVULAR MITRAL PROCURANDO MAN
TENER EL COMPLEJO MITRAL LO MÈS INTACTO POSIBLE
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&IGURA    ,A  INSUFICIENCIA  MITRAL  )-	  EN  LA  MIOCARDIOPATÓA  DILATADA 
SUELE SER CENTRAL POR LA DILATACIØN SIMÏTRICA DEL VENTRÓCULO %N LA )- IS
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 
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&IGURA  ,AS CUERDAS DE PRIMER ORDEN SE ANCLAN EN EL BORDE LIBRE Y SON 
LAS  MÈS  NUMEROSAS  ,AS  CUERDAS  DE  SEGUNDO  ORDEN  SON  LAS  DE  SOSTÏN 
SIENDO LAS MÈS GRUESAS Y UNIÏNDOSE AL VELO EN LA ZONA RUGOSA MÈS ANCHA 
EN EL VELO AØRTICO	 SON ESPECIALMENTE POTENTES LA CUERDAS ESTRUCTURALES 
,AS CUERDAS BASALES O DE TERCER ORDEN SE LOCALIZAN EN EL VELO MURAL
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